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電話 03(34 3)1 84 6代表
振替口座東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
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主要崎元(DXセル付}・型式 AB07・空冷2サイクル開園 36司力・略科タンク害量一3.21・量壇後力・制15Ji:・桔闘方式セル、キyク弐骨用・方」トマチyク(Vマチyク)・車体色(DXセル付}セラミ yクホワイト ディセントへ-.. ユタヒテアμレyドデイジーイエロー
マイティP"Iー ン撮事現金価格・タクトDX<キック式).~ 108.000・タクトDXセル付~118.凹0・タクトDXセル付(フロンド〈スケ，f.水平キャリア華僑車):￥ 120.曲O(但L、北海道および-111橿島を除(.)
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26 -元一るJ ダイレクトリモコンを内蔵。Ir }*1 L-V~二 TH26“222¥・R標準価絡289，0∞円
・咋 IIJ テレビスタンド (~~.:aTYMZ22槻懲価俗20，0∞14 ・ 専




I I ウーハの2ウェイ4スピー カ。，H干1、J二色 TH20-B22V標準価指189，000円












・咋1テレビ台Ig~・-/~"、心日22t!!噌樋情25.000 1' 1 .外認スピー
カ{胸先)T¥'S P I~2~of，価格9.飢渇1'1(1本l・2スピー カ内雇.If"
:P.1J6W(内高スピー カ時1l0W(外部スピー カ時l・アンテナ・工事積X'I
マックロードL33(男')売)r-.;v-お∞傑準価俗168.0∞r)
(t''- ，~ ~il;j4J，ê..ではあ町まぜ八} ? ? ?
音声多重は#あま/1，瓜多角ヲー




n Il fll 軸，，~VI r. ~'t荷主の紀λ・4目t.::-・-怨の 凶-211""( 1-'也、 回目
玉主主面信除窓:::忍預言言薗
National 
力レファの時代。
いまテレビは、発展させて楽しむ時代。
アルファは、ビデオやオーデkオと
自由に発展できるのをはじめ、
多彩な機能をボデ泊二秘めてし、ますユ
この姿、テレビ発展形。
